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Newton, Arquímedes o Einstein en los que siempre se menciona la 
genialidad del momento de inspiración (la manzana que cae, la tina llena de 
agua que se desborda o el viaje en el rayo de luz), pero poco se dice de la 
cantidad de años de estudio que les demandó para poder interpretar el 
fenómeno. 
En el proceso investigador no se puede descartar la posibilidad del fracaso, 
pero hay que tener la habilidad suficiente para convertirlo en fracaso 
productivo. Un ejemplo clásico es el de Thomas Edison cuando buscaba un 
filamento para su bombilla incandescente "Se dice que cuando fracasó la 
sustancia que hacía el número 5000, un amigo le preguntó a Edison que 
como podía seguir trabajando si no estaba aprendiendo nada. Edison le 
contestó que sí estaba aprendiendo: ya conocía 5000 sustancias distintas 
que no valían. La clave de este aprendizaje a través del fracaso era, por 
supuesto, que probaba sustancias distintas, cada vez." (Fox, 1990, 6). 
Es necesario desmitificar la investigación, ella no es exclusiva de seres 
superdotados, genios o personas especiales; todo graduado debería estar 
en capacidad de adelantar procesos investigativos en su praxis profesional, 
más aún en el campo administrativo cuyo gran laboratorio se encuentra en el 
entorno, en las organizaciones que lo conforman, es allí donde precisamente 
se encuentran los temas que generan gran parte de los problemas de 
investigación en Administración. Esta posibilidad de generación de 
conocimiento en el desempeño cotidiano, que no necesariamente tiene que 
ser de frontera, sería una forma de retribuir el esfuerzo que una sociedad 
hace para formar una élite - en Colombia todos los profesionales lo somos, 
pues de cien personas que ingresan al primer año de escuela tan solo siete 
culminan sus estudios superiores -. 
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Es necesario Considerar que el documento final no es el único producto de 
un trabajo de investigación y que incluso puede llegar a convertirse en 
secundario; tanto o más importante puede ser el conocimiento logrado sobre 
el tema estudiado; se espera que al finalizar, el investigador sea una de las 
personas que más conozca sobre el área de investigación, y que 
seguramente le puede abrir espacios para ser exitoso en el campo de 
intervención profesional. 
Es igualmente de gran valía el proceso formador que implica adelantar con 
seriedad y dedicación una investigación, pues le permitirá al investigador 
desarrollar algunas características que no siempre se alcanza en la 
cotidianidad académica, tales como la capacidad analítica, el pensamiento 
crítico y libre, la habilidad para argumentar, la rigurosidad en el método, la 
aceptación de la diversidad, el reconocimiento del otro y la humildad del que 
sstá dispuesto a aprender de todo y de todos. 
La actividad investigativa es la fuente primordial para generar conocimiento 
científico y vale la pena reflexionar con Ruth Nanda Anshen en la 
presentación que hace de la serie Perspectiva Mundiales "El conocimiento 
ya no consiste en manipular al hombre y a la naturaleza como fuerzas 
opuestas, ni en reducir los datos a un mero orden estadístico, sino que es un 
medio para liberar a la humanidad de la fuerza destructora del miedo, y 
señalar el camino hacia la meta de la rehabilitación de la voluntad humana y 
hacia el renacimiento de la fe y la confianza de la persona humana" (en 
From, 1993: 10) 
Tres recomendaciones prácticas frente a este segundo error. Primera, para 
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iniciar la búsqueda de un tema de investigación deben responderse al 
menos las siguientes preguntas: ¿En qué campo profesional le interesaría 
desempeñarse? ¿Cuáles han sido sus áreas académicas preferidas? ¿Qué 
temas propios de su disciplina le apasionan? ¿Qué aportes de índole 
personal y profesional espera le aporte el tema? 
La segunda recomendación tiene que ver con el equipo de trabajo. 
Personalmente soy partidario de los trabajos de grado en pequeños grupos 
(dos o tres personas, dependiendo obviamente del tema, la profundidad con 
que se tratará y la reglamentación que exista en el programa curricular), 
porque sin duda producen más sinergia que el trabajo individual además de 
que pueden ser útiles en los momentos de crisis, pero es necesario ser 
cuidadoso al momento de elegir coequiperos, pues se compartirá con ellos 
durante un período largo. Debe buscarse complementariedad y empatia. 
Por último desde el comienzo se deben escribir las ideas que surgen, no 
importa que en un principio sean vagas e incoherentes, e iniciar una fase de 
consulta tanto a través de la lectura como del diálogo con los expertos en el 
tema. Hay que tomarse el tiempo apropiado pero no dilatar demasiado la 
decisión de selección del tema de estudio. 
Hay una verdad de Perogrullo que fácilmente se olvida: a investigar se 
aprende investigando, quizás sólo después de muchos tropiezos se llega a 
comprender la dimensión del proyecto y la mayor satisfacción no es la 
aprobación final por parte de un jurado sino la satisfacción del espíritu, 
propio del acto creador al encontrar un conocimiento que no existía. La 
evaluación la hará el mismo investigador al terminar esta ardua labor que 
cuando todo indicaría que debería olvidarse por un tiempo del tema, sienta 
la necesidad casi obsesiva de retomar aspectos que quedaron pendientes, 
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de profundizar algunos no suficientemente explorados o replantear muchas 
de las cosas que escribió en el informe. 
Error No. 3: Pensar que en el campo del conocimiento en que se 
desempeña ya todo está descubierto o estudiado 
Una de las más frecuentes consultas que hacen los alumnos es 'profesor no 
encuentro nada para investigar, ¿Usted que tema me recomienda?' A ellos 
podría recordárseles la carta que el director de la Oficina de Patentes de los 
Estados Unidos envió a comienzos de siglo al presidente de su país, 
sugiriéndole que cerrara la oficina pues todo lo que la humanidad iba a 
inventar ya estaba inventado. 
Tres son las fuentes para encontrar temas de investigación: la teoría, la 
praxis profesional y la vida cotidiana. 
En cuanto a las primeras podría preguntarse que vacíos se detectan en las 
construcciones teóricas de la disciplina, que fenómenos no encuadran en 
ninguna explicación de dichos constructos o cuáles teorías son válidas en 
otros contextos y no han sido probadas en el entorno nacional. 
Para hallar temas en la praxis profesional se recomienda (Cinde, 1990). 
listar las actividades que se realizan normalmente en ei trabajo, 
categorizarlas, establecer las necesidades en cada campo de acción y 
nuclearias en acciones macro que ameriten ser incluidas en líneas de 
investigación. 
La vida cotidiana es otra fuente permanente de temas de estudio: 
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"Una ¡dea puede surgir donde se congregan grupos o al observar 
las campañas para legisladores y otros puestos de elección • xilar. 
Igualmente las ideas pueden generarse al leer una re» .a de 
divulgación, al estudiar en casa, al ver la televisión o asistir al cine, 
al charlar con otras personas, al recordar alguna vivencia" 
(Hernández, 1998, 2). 
¿Cómo encontrar estos temas? La lectura de revistas especializadas y 
actualizadas podría ser conveniente para iniciar la búsqueda, también la 
consulta de investigaciones sobre los temas de interés, la consulta bien 
planeada a través de Internet, la discusión con profesores y expertos en los 
tópicos deseados, y en el caso de Administración, la visita y el diálogo con 
empresarios y personas vinculadas con el medio organizacional. 
Solamente a manera de ejemplo se mencionan a continuación algunos 
campos a los cuales podría orientarse la búsqueda de temas. La Historia 
Empresarial es uno de dichos campos: "Las historias de compañías, las 
biografías de empresarios, las historias de sectores económicos particulares 
y otras similares contienen importantes lecciones sobre estrategias y 
prácticas empresariales que reflejan las condiciones del entorno económico, 
social y político" (DAVILA, 1991, 92). 
Las teorías organizacionales constituyen otro filón interesante para la 
investigación: evolución de las teorías (caracterización seria y profunda de 
alguna escuela, por ejemplo), análisis de algún autor (Maquiavelo y la 
autoridad), o de un aspecto específico (la gestión del talento humano en 
diferentes concepciones administrativas, el poder en el enfoque tayloriano). 
En el campo de la teoría y la práctica administrativa son múltiples las 
posibilidades: el proceso de toma de decisiones, la comunicación, el 
liderazgo, la cultura organizacional, el aprendizaje organizacional, los 
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sistemas de información, el manejo del conflicto y del poder, la motivación y 
el cambio organizacional, por mencionar tan solo algunos. 
La innovación tecnológica es un campo importante y poco explorado en el 
país frente a los retos de la apertura, al igual que temas como la calidad, el 
servicio, la logística o la gestión moderna de la producción. 
Si cada uno de los anteriores aspectos se cruzaran con otras variables 
como sectores económico, carácter o tamaño de las organizaciones, los 
temas posibles de investigación se vuelven infinitos. 
Por último, vale la reflexión de Humberto Eco: 
En definitiva, hacer una tesis es como adiestrar la memoria... Desde 
luego, puestos a ejercitar la memoria, mejor es aprender cosas que 
interesan o sirvan; pero, de todos modos, también aprender cosas 
inútiles supone una buena gimnasia. Y así, aunque sea preferible 
hacer una tesis sobre un tema que agrade, el tema es secundario 
respecto del método de trabajo y la experiencia que de él se extrae. 
Además si se trabaja bien no hay ningún tema que sea 
verdaderamente estúpido: trabajando bien se sacan conclusiones 
útiles incluso de un tema aparentemente remoto o periférico" (1994, 
24). 
Error No. 4: Abordar temas no propios de la disciplina o en los cuales 
se carece en absoluto de formación o experiencia 
La experiencia no es indispensable y en algunos casos ni siquiera deseable 
para adelantar una investigación por cuanto en ocasiones los paradigmas 
limitan las perspectivas de estudio "Así, el investigador inexperto puede 
diseñar su estudio con el objeto de contrastar algunas de esas realidades y 
creencias, poniendo a prueba, e incluso alterando, trabajos que hasta 
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entonces se aceptaban completamente" (Fox, 1990, 4) 
Pero aquí se hace referencia a pretender abordar un problema sobre el cual 
se carece de los fundamentos para hacerlo, como sería el caso de un 
Administrador de Empresas que quisiera estudiar la contaminación industrial 
generada por residuos químicos, lo cual no significa que la contaminación 
industrial no pueda ser objeto de estudio del Administrador sino que, se 
supone que no está capacitado hacerlo desde el enfoque de la química. 
Esta consideración puede llevarse a casos menos obvios por estar más 
relacionados con el aspecto disciplinar, por ejemplo, si se quiere estudiar el 
aspecto psicológico del proceso de toma de decisiones se tendrá que contar 
con buenas bases de psicología organizacional y si no se tienen estar 
dispuesto a adquirirlas. 
Una alternativa que arroja resultados interesantes y sorprendentes pero que 
los trámites burocráticos, requisitos en ocasiones incomprensibles y celos 
entre grupos académicos, limitan, es la conformación de equipos 
interdisciplinarios para abordar temas que no son exclusividad de un campo 
del conocimiento. 
Error No. 5: Falta de Dimensionamiento del tema de estudio 
Se pueden caracterizar por lo menos cuatro tipos de este error: 
1. Temas demasiado generales o demasiado específicos. Analicémoslo con 
un par de ejemplos: si un estudiante quiere establecer las 'Necesidades 
de formación del trabajador caldense', debería primero preguntarse 
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quienes son los trabajadores caldenses: ¿son los obreros, empleados y 
directivos? ¿De las empresas de los sectores primario, secundario y 
terciario? ¿Que laboran en organizaciones micro, pequeñas, medianas y 
grandes? ¿De las empresas públicas y privadas? ¿Incluye los 
trabajadores independientes? ¿Comprende los 25 municipios del 
Departamento en las áreas urbana y rural?. 
A lo anterior se debe agregar qué se entiende por necesidades de 
formación: ¿es la capacitación técnica para el trabajo o comprende 
también aspectos de desarrollo humano e intereses personales muy 
particulares?; ¿incluye la actualización o etapas específicas como la 
inducción o reinducción?. 
En el extremo opuestos están los temas muy específicos que podrían 
tomarse en consideración para trabajos de materias, prácticas o 
pasantías mas no para una investigación de trabajo de grado. Un ejemplo 
real, aunque parezca caricaturesco, fue el tema propuesto por un alumno 
de realizar un estudio sobre 'La cultura organizacional en la ferretería 
ABC'. La ferretería ABC era un negocio familiar compuesto por dos 
personas: el estudiante y su cónyuge y llevaba un año de 
funcionamiento. 
2. Temas muy instrumentales, como elaborar un manual de procedimientos 
o un estudio de mercados para un producto dado. No es que se 
subvalore la importancia práctica de estos trabajos, ni tampoco que se 
desconozca el esfuerzo y la cantidad de actividad que requieren, pero no 
se justifican para un trabajo de grado, pues su aporte conceptual suele 
ser muy bajo y casi nunca se genera conocimiento. 
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3. Temas muy ambiciosos, por ejemplo, 'Impacto de la apertura en la 
industria colombiana', generalmente corresponden a la motivación del 
alumno de hacer un trabajo que tenga significado, en palabras de 
algunos de ellos: que dejen huella. Por lo general terminan siendo 
trabajos muy panorámicos con poca profundidad, fácilmente 
cuestionables por un jurado. 
En todo caso considérese la recomendación de Eco: "A modo de 
conclusión recuérdese este principio fundamental: cuanto más se 
restringe el campo mejor se trabaja y se va más seguro. Una tesis 
monográfica es preferible a una tesis panorámica. Es mejor que la tesis 
se asemeje más a un ensayo que a una historia o una enciclopedia" 
(1994, 32) 
4. Temas imposibles de desarrollar en un tiempo prudencial. Se debe tener 
conciencia que uno de los objetivos implícitos en este tipo de 
investigaciones es optar por un título y algunos temas demandan muchos 
años de trabajo; la experiencia enseña que el estudiante termina 
abandonando su tema después de varios meses, con la consiguiente 
frustración, y lo más grave, asumiendo uno nuevo con un criterio facilista 
que le permita recuperar el tiempo que perdió. 
Error No. 6: Comprometerse en un proyecto de investigación no viable 
La viabilidad la determina en primera instancia la disponibilidad de recursos, 
por ello es pertinente visualizar los posibles costos desde que se está 
seleccionando el tema, obviamente en términos muy globales: ¿se necesita 
comprar información?, ¿se requerirán desplazamientos?, ¿el trabajo de 
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campo que recursos demandará?, ¿cuánto podrá costar el procesamiento de 
la información?. 
Pero esta no es la única amenaza a la viabilidad de la investigación, en 
ocasiones es más significativa la renuencia de las fuentes primarias a 
suministrar la información. Son muchos los proyectos bien formulados que 
deben suspenderse por imposibilidad de realizar el trabajo de campo. 
Otra limitación, hoy bastante superada con la Internet, las bases de datos y 
en general las telecomunicaciones y las redes, es la dificultad para 
conseguir la fundamentación teórica que puede entrabar el avance del 
proyecto. Hay que tener en cuenta además la posibilidad de conseguir 
asesor o director. 
Por último se debe ser cuidadoso para no iniciar una investigación que ya 
haya sido realizada por otros investigadores. En este caso si el tema sigue 
siendo de interés debe partirse de los resultados que arrojen los trabajos 
anteriores y tratar de aportar nuevos conocimientos. 
Algunas preguntas que deben responderse para evitar este error: ¿cuál 
puede ser el costo aproximado de la investigación? ¿Se cuenta con los 
recursos para ello o existen fuentes interesadas en financiarla? ¿Qué 
información existe y cuál es la factibilidad de adquirirla? ¿Qué expertos hay 
sobre el tema? ¿Las fuentes primarias que se convertirán en objeto de 
estudio están interesadas en el estudio y tienen disponibilidad para 
colaborar? ¿Qué investigaciones se han realizado sobre el tema, con qué 
enfoques, qué vacíos de conocimiento dejaron?. 
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Error No. 7: Iniciar el trabajo en perdigonada 
El término se toma de Hayman y hace referencia al cazador que dispara 
apuntar en dirección a un blanco y espera que por azar o buena suerte 
alguna de las balas dé en él. "En este enfoque, una persona comienza su 
trabajo teniendo sólo una vaga idea de lo que desea investigar. Reúne toda 
clase de datos, acerca de cuyo valor último no tiene seguridad, con la 
esperanza de que mediante las técnicas de análisis llegará a algún tipo de 
conclusión útil". (Hayman, 1981, 33) 
Por ello no es extraño encontrar alumnos con centenares de encuestas sin 
saber que hacer con ellas o con un conjunto de cuadros y cifras que no les 
dice nada, tratando de elaborar un informe de investigación. 
A esto se llega por el afán de principiante de avanzar al trabajo de campo sin 
contar con un plan y sin haber quemado etapas previas, pues se considera 
que la esencia de la investigación se halla en la fase empírica. Para un 
investigador experimentado esta fase debe ser el resultado de un 
razonamiento profundo sobre el problema y su relación con las teorías 
existentes "... buena parte de la 'investigación empírica' está condenada a 
ser ligera y poco interesante. No hay más virtud en la investigación empírica 
como tal que en la lectura como tal. La finalidad de la investigación empírica 
es resolver desacuerdos y dudas acerca de hechos haciendo así más 
fructíferos los razonamientos...". (Mills, 1964, 215). 
Una manera de evitar este error es elaborando un plan detallado para el 
desarrollo de la investigación. En general cada Facultad o Programa 
curricular tiene pautas para ello o puede asumirse lo establecido por el 
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ICONTEC (1997,5) en la Norma Técnica Colombiana 1486 que establece 
las siguientes etapas: propuesta, anteproyecto, proyecto, ejecución y 
documento final. Para cada una de ellas existen algunos elementos que 
facilitan la elaboración del plan. 
Una recomendación sencilla pero práctica es escribir desde el principio el 
índice del documento final, tal como se concibe en el momento de iniciar la 
investigación; es muy probable que el verdadero índice final sea totalmente 
diferente, pero le ha servido para focalizar el problema, orientar la búsqueda 
de información para su marco teórico y precisar las variables que utilizará. 
(Confieso que esto lo hacía un tanto subrepticiamente en mi experiencia 
investigativa, pues para los metodólogos tradicionales parece una herejía. 
Mucho me tranquilizó leer que Eco (1994, 137) asume el índice final como 
hipótesis de trabajo e incluso va más allá: "proponeos un plan de trabajo... 
este comprende el título, el índice y la introducción. Un buen título ya es un 
proyecto". 
3.2 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Una vez que se ha seleccionado el tema se procede a la precisión del 
problema de investigación. Es de anotar que el término problema no hace 
referencia necesariamente a una dificultad o a una disfuncionalidad, sino a 
problemas de conocimiento, esto es, a cualquier situación que sea 
susceptible de convertirse en objeto de una investigación científica: "La 
investigación científica no sólo parte sino que consiste básicamente, en 
enfrentar y plantearse problemas y en buscar su solución. Investigar es, así, 
investigar problemas". (Briones, 1981,14) 
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Esta es una de las etapas más exigente y determinante para el resto del 
proceso: cuando se definen la naturaleza, límites, características y 
dimensiones del problema ya se ha avanzado en su solución. Pero 
paradójicamente es una de las etapas que el investigador inexperto trata de 
soslayar o de pasar muy superficialmente. Quienes así actúen deberían 
pensar en las sabias palabras de Bachelard: 
El espíritu científico nos impide tener opinión sobre cuestiones que 
no comprendemos, sobre cuestiones que no sabemos formular 
claramente. Ante todo es necesario saber plantear problemas. Y 
dígase lo que se quiera, en la vida científica los problemas no se 
plantean por sí mismos. Es precisamente este sentido del problema 
el que sindica el verdadero espíritu científico. Para un espíritu 
científico todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no 
hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. (1972, 16) 
Error No. 8: Pretender formular el problema tan solo intuitivamente 
Formular un oroblema requiere contar con datos y hechos que vayan más 
allá de prejL os o suposiciones, pero también de profundas reflexiones y 
análisis para ubicarlo en un área del conocimiento, relacionarlo con otros 
fenómenos, establecer su alcance y su naturaleza. 
Van Dalen y Meyer (1990) definen por lo menos cinco etapas para precisar 
el problema: 
En primer lugar se debe tomar conciencia de la existencia de una dificultad 
que podría investigarse. Por ejemplo, los cambios en el entorno mundial 
demandan de las empresas c mbianas una nueva concepción del Hombre 
como fuente de competitivic Intuitivamente podría afirmarse que en las 
empresas del occidente color- ano prevalece la visión taylorista del hombre 
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como extensión de la máquina, pero de otra parte en el discurso empresarial 
se resalta que el capital humano es el más importante para la organización. 
¿Qué tanto puede haber de prejuicios o generalizaciones en estas primeras 
afirmaciones? ¿A dónde se llegaría si se dedica inmediatamente a recolectar 
información sin focalizar el problema? 
Por ello el investigador no puede contentarse con este primer nivel y debe 
pasar a reunir datos y hechos que puedan relacionarse con el problema. 
Efectivamente una revisión panorámica de la bibliografía le demostrará que 
el nuevo modelo tecnoeconómico está basado en el conocimiento, la 
información y la tecnología, tres factores estrechamente ligados con el 
hombre y su desempeño en la organización. Si además se revisan los 
trabajos realizados se encontrará que en las empresas del occidente 
colombiano los mayores problemas reportados por los gerentes son la falta 
de una planeación estratégica del recurso humano y falta de personal 
capacitado a nivel técnico y tecnológico. 
La tercera etapa es la búsqueda del significado de la información disponible. 
¿Qué relación hay entre los mencionados hechos? Podría encontrarse que 
la competitividad está relacionada con la productividad del trabajador y ésta 
a su vez con el nivel de capacitación, motivación y capacidad de innovación 
de las personas. La falta de una planeación de los recursos humanos podría 
reflejar limitaciones desde la selección, definición de políticas y en general 
en la dirección de personal y por lo tanto en la competitividad de las 
empresas. 
Esto conlleva a la búsqueda de datos que permitan aclarar el problema. 
Efectivamente al confrontar con otro estudio se confirma que la innovación 
sólo se da en las empresas en cuya cultura organizacional está inmerso el 
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respeto por el hombre, el reconocimiento, la participación y el liderazgo. Esta 
situación se presenta en las empresas que tienen definida la proyección de 
sus recursos humanos a cinco años: planes de formación y desarrollo 
humano, relevo generacional, políticas de motivación y participación, 
proyectos de modernización tecnológica, entre otros. 
Se requiere entonces un examen de los supuestos que fundamentan 
elementos hallados. Debe preguntarse si son válidas las relaciones y 
explicaciones que empiezan a vislumbrarse: ¿qué relación existe entre la 
innovación, la capacitación y la competitividad? ¿Entre la cultura 
organizacional y la competitividad? ¿Tiene alguna relación la planeación del 
recurso humano con la innovación?. 
Por último se hará una delimitación de las dimensiones del problema. En los 
planteamientos anteriores podrían encontrarse varios problemas de 
investigación y habría que definir exactamente a cual se quiere responder. 
Este ejemplo simplificado no pretende ser el planteamiento real de un 
problema sino mostrar la complejidad que conlleva su formulación, la 
cantidad de relaciones que implica, la pertinencia de considerarlo desde 
diversos puntos de vista y la integración teoría y práctica que desde un 
principio debe buscarse. 
Error No. 9: Plantear problemas cuya respuesta es obvia, conocida de 
antemano, o que no conducen a una investigación 
Qué sentido tendría, por ejemplo, la siguiente pregunta: ¿los bajos salarios 
desmotivan al trabajador de la industria manufacturera del eje cafetero? No 
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se requiere una investigación para saber su respuesta. 
Parece reduccionista preguntar por las decisiones que debe tomar una 
empresa exportadora tradicional de Caldas, para contrarrestar los efectos de 
la apertura; pero si podría indagarse por los efectos de la apertura sobre las 
empresas exportadoras tradicionales de Caldas y con este conocimiento la 
empresa específica podrá tomar las decisiones pertinentes. 
¿Por qué algunos Administradores fracasan como gerentes?, sería una 
pregunta tan ambigua que difícilmente podría desembocar en una 
investigación importante e interesante. 
Si se pregunta: ¿Está el Administrador de Empresas Caldense 
desempeñándose en cargos directivos? La respuesta esperada sería un 
simple sí o no, cuando lo que interesaría saber está relacionado con qué tipo 
de cargos, cómo ha sido su desempeño comparativamente con otros 
profesionales, cuál es el tamaño, el tipo o el carácter de las empresas que 
vinculan Administradores en sus niveles directivos, etc. Nótese la necesidad 
que surge de precisar términos; qué se entiende por Administrador de 
Empresas, qué son cargos directivos, cómo se evalúa el desempeño, con 
qué criterios se definen el tamaño, el tipo y el carácter de las empresas. 
Al respecto Briones afirma: 
Conviene tener presente que la acentuación de las necesidades 
prácticas puede hacerse en algunas oportunidades a costa del valor 
científico o intrínseco de un problema de indagación. Desde el otro 
extremo, la actitud cientificista exagerada lleva, en otras ocasiones 
a un desarraigo con la propia realidad o al desarrollo de líneas de 
investigación correspondiente a problemas, motivaciones, intereses 
y capacidades de implementación propias de países altamente 
industrializados. De estas consideraciones se deriva la 
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conveniencia de vincular la investigación científica a las 
características históricas de nuestras formaciones sociales, en la 
forma de proyectos que consideren prioridades establecidas con 
criterios de realidad concreta y no meramente basados en 
intenciones formales. (1981, 30) 
Error No. 10: Tratar de definir ei problema sin contextualizarlo 
El error $e manifiesta cuando el estudiante trata de formular directamente la 
pregunta que espera responderse sin localizarla antes en un área temática 
teórica y empír a. 
Una guía práctica para evitar este error la ofrece Méndez (1995), qu;en 
denomina a esta parte planteamiento del problema y la descompone c-n 
síntomas y causas, o sea, la descripción de las características más 
relevantes de los hechos y situaciones que se convertirán en el objeto del 
estudio, el pronóstico, esto es, hacia donde se orienta la situación si no se 
actúa sobre ella y control al pronóstico o alternativas que visualiza el 
investigador para superar la situación actual. 
P > lograr una buena descripción del área problemática (otra manera de 
denominar esta parte) es pertinente la asesoría del director del proyecto de 
investigación que a esta altura ya debe estar comprometido con el tema. El 
debe orientarlo hacia las fuentes tanto bibliográficas como de los hechos y 
datos. 
Fruto de esta parte del trabajo es el perfil de las posibles variables que 
intervienen en el problema y los supuestos básicos sobre los cuales se 
fundamentará la investigación. Así mismo le permitirá precisar el ámbito 
geográfico (el país, la región, el departamento, la ciudad), temporal (¿es una 
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serie de tiempo o corresponde a un período dado?), la unidad de 
observación (¿organizaciones de todos los sectores, tamaños, carácter, 
etc.?) y la unidad de análisis (el gerente, el presidente del sindicato, los 
trabajadores, etc.). 
Los aspectos por considerar para la contextúalización de la situación los 
proponen Bonilla y Rodríguez y si bien lo hacen refiriéndose a un enfoque 
cualitativo es igualmente válido para cualquier enfoque: 
Determinar cuáles son las propiedades del problema que deben 
abordarse cualitativamente; establecer si el problema se agota en 
sus dimensiones cualitativas y si es necesario cuantificar algunos 
de sus componentes; delimitar las dimensiones de la realidad que 
deben ser conocidas con el fin de demarcar los ejes de la 
investigación, los cuales deben ser ajustados durante todo el 
proceso; buscar una aproximación totalizante, lo cual no significa 
necesariamente que se pretenda agotar toda la realidad, sino que 
se puedan detectar los principales parámetros que la estructuran. 
(1997, 77) 
Error No. 11: Dejar el problema en un ámbito muy genérico, sin 
precisarlo ni delimitarlo 
En el extremo opuesto está el estudiante que describe la situación problema 
pero no lo formula como tal; debe recordarse que en un área temática 
pueden existir muchos problemas y no se puede pretender responderlos 
todos en una misma investigación. 
Delimitar el problema es enfocarlo en términos concretos, especificar los 
alcances que tiene y determinarle límites, pues de lo contrario se corre el 
riesgo de responder el problema que no era o adentrarse en un callejón sin 
salida, en el que se verá envuelto en una maraña de datos sin sentido ni 
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utilidad. 
La importancia de precisar el problema lo reconoce Kerlinger cuando afirma: 
Su primer y más importante paso es conseguir una idea clara, 
formular el problema con cierto grado de inteligibilidad. Raras 
veces, o nunca, captará el problema en su totalidad durante esta 
etapa. Necesita luchar con él, tratar de resolverlo, convivir con él... 
En cierto sentido, esta es la parte más difícil e importante de todo el 
proceso. Sin una cierta formulación del problema, el científico pocas 
veces podrá avanzar y esperar que su trabajo sea fructífero (1990, 
15). 
La mayoría de los investigadores recomienda formular el problema a través 
de una pregunta precisa y concreta (aunque esto también puede lograrse en 
forma propositiva) y complementarla con otras preguntas (sistematización 
del problema), preguntas que facilitan la posterior formulación de los 
objetivos general y específicos. 
En síntesis el planteamiento y formulación del problema es una de las partes 
menos mecánica en el proceso investigativo y que obliga al investigador a 
desarrollar una visión holista y sistèmica alrededor de la temática a tratar; 
requiere mucha consulta tanto bibliográfica como de los hechos, 
confrontación con expertos y contacto con la realidad que se estudiará; es 
importante considerar lo planteado por Van Dalen y Meyer: 
Los problemas se originan a partir de la percepción de las 
dificultades, pero no se debe permanecer inactivo a la espera de 
que éstas se nos presenten. Una mente superficial tiene escasas 
oportunidades de encontrar o reconocer dificultades. Las ideas que 
entrañan algún problema no germinan en mentes estériles sino en 
aquellas que se han enriquecido gracias a diversas experiencias y a 
la adquisición de una multitud de fértiles conocimientos. (1990, 27 ) 
Antes de continuar con las siguientes fases debe responderse las 
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siguientes preguntas: ¿Es esa la pregunta que realmente tengo que 
resolver? ¿Al hacerlo resuelvo la situación que me inquieta? ¿Qué 
conocimientos se generarán con ello? ¿Ha sido respondida por otros y en 
este caso ¿qué aportaré de novedoso? ¿Qué prejuicios puedo tener frente al 
problema? Desde el punto de vista operativo se espera tener una visión 
integral del problema y vislumbrar las variables que lo conforman, el diseño 
que empleará, los métodos, estrategias y posibles instrumentos que 
requerirá más adelante. 
Error No. 12: Objetivos imprecisos, vagos, excesivos, inalcanzables o 
incoherentes 
Los cinco casos más frecuentes de este error son: 
1. Objetivos que no responden al problema: queda la sensación que fueran 
escritos por personas diferentes. El objetivo general responde a la 
pregunta ¿qué pretende la investigación? o dicho de otra manera ¿cómo 
va a responder al problema planteado?, de ahí que debe tenerse 
claramente establecido y formulado el problema. Teniendo en cuenta que 
el proceso no es lineal, es posible que en este momento deba revisarse 
nuevamente el problema y si fuere necesario reformularlo. 
Los objetivos se convertirán en la guía de todo el trabajo investigativo y 
por lo tanto estarán presentes en todo el proceso; deberán ser 
congruentes entre sí (Hernández) y además coherentes con el problema, 
las hipótesis y con la metodología que se asumirá. 
2. Objetivos incoherentes: muchas veces se confunden con actividades o 
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tareas, por ejemplo elaborar una encuesta, conseguir una aprobación o 
lograr un presupuesto. No pocas veces los específicos son incongruentes 
con el general. Para evitar esto debe preguntarse si al alcanzar los 
objetivos específicos se logra el general y si al lograr éste se está 
respondiendo el problema. Además para cada específico piensese qué 
actividades se deberán realizar. 
3. Objetivos imprecisos o vagos: los objetivos no se pueden confundir con 
buenas intenciones, deben ser precisos, medibles, que muevan a la 
acción, pues se tendrán que alcanzar mediante actividades que surgen 
de su misma formulación. 
4 Demasiados objetivos: no existe una pauta para determinar el número 
deseado de objetivos, personalmente prefiero que exista uno solo 
general, pues cuando se formulan varios es posible que corresponde 
otras tantas investigaciones diferentes. Tampoco deben exagerarse los 
específicos, para ello ayuda las preguntas que se formularon como 
sistematizaciones en la etapa anterior y las variables que se habían 
visualizado al analizar el problema. 
5. Frecuentemente se confunden los objetivos del estudio con las 
aplicaciones que de él se derivan. Tal es el caso de quien propone c - o 
objetivo específico 'motivar los trabajadores de las empresas 
manufactureras de Caldas', cuando está realizando una investigación 
sobre la desmotivación en dichas empresas. Es posible que si los 
gerentes aplican los resultados del trabajo, efectivamente motiven sus 
trabajadores, pero esto no depende del investigador. Hay que recordar 
que el jurado indagará por logro de cada uno ae los objetivos que se 
Formulan. 
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Error No. 13: Justificación que no justifica 
El error más frecuente es dedicarse a justificar el tema o el área 
problemática y no la investigación, por ejemplo, en un trabajo sobre reciclaje 
se orienta a justificar la importancia del desarrollo sostenible y nada se dice 
sobre la utilidad, es decir a quienes servirán los resultados, el interés, esto 
es, las motivaciones y expectativas del investigador y la novedad, qué 
nuevos conocimientos espera generar. 
Algunos criterios para evaluar el potencial de una investigación son: la 
conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor 
teórico y la utilidad metodológica. (Hernández, 1998). 
3.3 MARCO TEÓRICO 
Error No. 14: Confundir marco teórico con resumen mecánico de textos 
Ello es debido a una falla en la concepción de la teoría; pues se confunde 
con la verborrea (basta con recordar lo que en el ámbito universitario 
significa que un profesor sea muy "teórico"), con algo alejado de la realidad, 
con lo incomprensible o con ideas vagas alrededor de un tema. "La teoría 
constituye un sistema conceptual integrado de hechos, hipótesis y leyes 
compatibles y complementarias entre sí. En otras palabras, es un conjunto 
de conceptos integrados en un sistema lógico que explica la forma en que 
operan ciertos fenómenos" (Arias, 1978, 193). 
En este sentido un marco teórico tiene sentido en la medida en que cumpla 
las siguientes funciones: 
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• Precisar el problema, para evitar estudiar lo ya indagado o responderse la 
pregunta inapropiada. 
• Ajustar los objetivos de la investigación. 
• Definir los conceptos, las variables y formular las hipótesis. 
• Escoger el diseño y el tipo de investigación. 
• Definir los instrumentos, procedimientos y técnicas para aproximarse al 
objeto de estudio. 
• Establecer los datos que se recolectarán. 
• Facilitar la interpretación de los resultados obtenidos. 
Como se puede observar un marco teórico es mucho más que una síntesis 
de la revisión bibliográfica. 
Error No. 15: Marco teórico que se convierte en colcha de retazos 
Por el afán de tratar muchos temas, por la falta de estructuración de los 
núcleos temáticos o por carecer de una orientación clara del aspecto central 
que se estudia, muchas veces el marco teórico se convierte en un 
maremágnum imposible de leer y de entender. 
Un marco teórico no es tan sólo un resumen de lo escrito por otros, requiere 
establecer relaciones entre los conceptos y las variables y contextualizarlo 
frente al problema que se está indagando. 
Se exige coherencia lógica, conceptual y de estilo, "implica un proceso 
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crítico y creativo que involucra la detección de una serie de temáticas que 
guardan entre sí relaciones teóricas que tienen que ser analizadas y 
argumentadas a partir de la revisión de la literatura y de la reflexión crítica 
del autor." (Alvarado, 1995, 64). 
No se deben incluir aspectos innecesarios o irrelevantes. Con frecuencia se 
exagera en información histórica o descriptiva que poco aporta al problema. 
Cuando sea conveniente es preferible agregar un capítulo sobre marco 
contextual en el cual se incluya toda esta información. 
Existe la idea errada de que un marco teórico debe ser extenso, olvidando 
que son mucho más importantes la profundidad con que sean tratados los 
tópicos, el tratamiento de las relaciones que se dan entre los diversos 
elementos y la calidad de las fuentes secundarias utilizadas. 
Error No. 16: Plagio y fallas en las citas 
Para construir el marco teórico se hace necesario partir de conocimiento 
creado por otros, pero es ético dar el reconocimiento a aquellos que han 
aportado dichos elementos y evitar que aparezcan como si fuera elaborado 
por nosotros. 
Podrían presentarse dos formas de este error: cuando se hace una 
transcripción de un autor consciente de ello y con la intencionalidad de 
hacerlo aparecer como propio. En este caso más que un error es un 
problema ético y legal que además podría ser demandado por plagio. 
El segundo caso es más frecuente, más difícil de detectar pero igualmente 
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grave desde el punto de vista del método científico; se presenta cuando se 
utilizan las ideas de otro, sin mencionarlo, muchas veces sin mala intención. 
Casi siempre se ocasiona por mala elaboración de las fichas de lectura, 
pues por no colocarle comillas a las citas textuales, al redactar el informe no 
se tiene claridad si se trata de ideas propias o tomadas de algún autor. 
Es de anotar que cuando se apropia del pensamiento de diversos autores y 
se escriben con sus propias palabras no existe plagio. Esto es denominado 
paráfrasis y al respecto afirma Eco: 
¿Cómo se puede estar seguro de que una paráfrasis no es un 
plagio? Ante todo, si es mucho más breve que el original. Pero 
existen casos en que el autor dice cosas muy sustanciosas en una 
frase o período breve, de manera que la paráfrasis tiene que ser 
muy larga, más larga que el fragmento original. En tal caso no hay 
que preocuparse neuróticamente de que no aparezcan las mismas 
palabras, porque a veces es inevitable o francamente útil que 
ciertos términos permanezcan inmutables. La prueba más segura la 
tendréis cuando seáis capaces de parafrasear el texto sin tenero 
ante los ojos. Significará que no sólo no lo habéis copiado, sino que 
además lo habéis comprendido. (1994, 199) 
Error No. 17: Hipótesis incoherentes, demasiado obvias o formuladas 
como simples especulaciones. 
En otras palabras los errores frente a las hipótesis son: 
• Falta de consistencia con el problema, los objetivos y el marco teórico. 
• Afirmaciones que son verdades de perogrullo que no necesitan ser 
verificadas. 
• Proposiciones sin arraigo en una teoría, de manera que se convierten 
en frases especulativas o en criterios arbitrarios del investigador. 
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• Carencia de relación o causalidad entre los conceptos que integran la 
hipótesis. 
• Afirmaciones que no constituyen explicaciones tentativas al problema 
formulado y por lo tanto no se constituyen en guía para el resto del 
proceso. 
Una hipótesis es una proposición que ofrece una respuesta tentativa y 
anticipada al problema de investigación y que deben establecerse a partir 
de los conocimientos previos que se tengan alrededor del tema de estudio: 
Tiene diferente carácter dependiendo de la naturaleza de la relación que la 
define: unas pueden ser de corte más cualitativo cuando plantean una 
relación de orden comprensivo - interpretativo; otras de corte más 
cuantitativo, cuando la relación se ancla en valoraciones de orden 
comparativo - analítico y cuyo proceso de confrontación tendrá que darse a 
través del análisis estadístico. (Alvarado, 1995, 88) 
Para evitar estos errores es indispensable tener absoluta claridad sobre el 
problema, haber desarrollado un amplio análisis teórico y así mismo haber 
definido los conceptos, las variables, sus relaciones y causalidades. 
Lo anterior está ligado a la definición de variables y conceptos, que no 
puede limitarse a un glosario de términos o la simple definición de 
diccionario. En toda investigación se debe establecer que significado tiene 
cada uno de los conceptos fundamentales que se emplearán y cómo se 
operacionalizarán, a fin de mantener la unidad y coherencia del estudio, 
facilitar la confrontación con la realidad y con otras investigaciones 
relacionadas. 
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3.4 APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO 
Error No.18: Indefinición o imprecisión en las unidades de análisis, de 
trabajo y de observación 
No es extraño encontrar propuestas de trabajo de grado que no establecen 
claramente su unidad de análisis, es decir la población de individuos sobre 
los cuáles se obtendrán conclusiones. Ejemplo de ellos es la afirmación 
genérica de "industrias caldenses", sin precisar tipo, carácter, tamaño, 
sector, etc. de manera que no se puede dimensionar la investigación. Tal es 
el caso de un trabajo que trata sobre la Participación de los trabajadores en 
el sector de alimentos y bebidas, pues si se deja abierto incluiría empresas 
familiares y microempresas arrojando un universo muy grande que requeriría 
seleccionar muestra, pero si se limita a las empresas con más de 100 
trr fiadores, su universo se reduciría a menos de 10 empresas en el 
De. tamento. 
En este último caso la Unidad de Trabajo, o sea aquella que será consultada 
o intervenida directamente en la investigación, coincide con la unidad de 
análisis y no sería necesario seleccionar una muestra. 
En cualquiera de los dos casos falta aún precisar au'^n se constituye en la 
fuente directa de información: se entrevistará al gerente, al director de 
talento humano, a los trabajadores, a los líderes sinoicales? La totalidad de 
cada una de las empresas seleccionadas o se tomará una muestra de el¡~ ? 
La imprecisión en cada uno de estos aspectos son fuentes permanentes de 
error en quienes se están iniciando en procesos investigativos; para 
evitarlos se recomienda definirlos desde el momento en que comienza a 
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elaborarse la propuesta de investigación. 
Error No. 19: Falta de representatividad de las Muestras 
Bien por fallas en los criterios empleados, en los cálculos o en los procesos 
de selección de las unidades de la muestra, algunas veces se toma una 
parte de la población que no refleja su estructura ni su composición y como 
consecuencia se obtienen resultados o generalizaciones que no concuerdan 
con la realidad. Por ejemplo si se escogieran las 10 empresas más 
avanzadas tecnológicamente del sector metalmecánico, para estudiar la 
innovación tecnológica en la región, podría llegarse a concluir erróneamente 
que el sector en su totalidad está en la vanguardia del país. 
Para seleccionar una buena muestra es necesario delimitar muy bien la 
población que se estudiará y establecer los parámetros muéstrales; siempre 
que sea posible es recomendable utilizar una muestra probabilística 
definiendo el tamaño de error y seleccionando las unidades por un método 
aleatorio. Igualmente debe buscarse el sistema de muestreo más apropiado 
al tipo de población y a los parámetros muéstrales, los más conocidos son: 
muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistematizado, muestreo 
estratificado y muestreo por conglomerados.5 
Cuando no hay opción y deban emplearse muestras no probabilística, se 
debe ser consciente de sus limitaciones: 
La verdad es que las muestras dirigidas tienen muchas desventajas. La 
primera es que, al no ser probabilísticas, no podemos calcular con precisión 
5 Se supone que el alumno tiene conocimientos de Estadística y maneja conceptos como 
muestra, error estándar, inferencia, parámetros muéstrales, etc., en caso contrario todos 
estos aspectos deben ser discutidos con el profesor de la asignatura. 
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el error estándar, es decir, no podemos calcular con qué nivel de confianza 
hacemos una estimación. Esto es un grave inconveniente si consideramos 
que la estadística inferencial se basa en teoría de la probabilidad, por lo que 
pruebas estadísticas en muestras no probabilísticas tienen un valor limitado 
y relativo a la muestra en sí, más no a la población. Es decir, los datos no 
pueden generalizarse a una población, que no se consideró ni en sus 
parámetros, ni en sus elementos para obtener la muestra. (Hernández, 1998, 
226) 
Error No. 20: Seleccionar un diseño equivocado para la investigación 
Por diseño se entiende la "forma de aproximación del investigador al objeto. 
de estudio para obtener la información necesaria con el fin de responder a 
las preguntas o acercarse al logro de los objetivos planteados inicialmente ... 
es el esquema global ... para poder dar solución a su problema, la manera 
como pucoe constatar la relación entre las variables" (Alvarado, 1990, 45). 
El diseño, que a su vez está relacionado con el tipo de estudio, no puede ser 
escogido por simple criterio del investigador o por aparecer mas o menos 
sofisticado; son las características del objeto de estudio, la clase de 
relaciones que se quieran establecer, las categorías de análisis y los 
intereses intratéoricos los que determinan el diseño. 
Si se desea hacer manipulación de variables, sin duda se tendrá que 
emplear un diseño experimental, pero si se quiere lograr el significado que 
para un grupo humano tiene un determinado contexto, quizás el mejor 
diseño sea de tipo etnográfico y si la inestigación fuera ex pos facto que 
pretendiera relaciones entre las variables se debería lograr un diseño de 
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estudio de campo de tipo exploratorio, descriptivo o causal. 
Error No. 21: Fallas que ocasionan pérdida dé validez, confiabilidad, 
sensibilidad o especificidad en los instrumentos 
Una de las situaciones más graves a las que se puede enfrentar el 
investigador es que su instrumento no mida aquello para lo cual fue pensado 
(validez); caricaturizándolo sería como si se pretendiera establecer el peso 
de las personas con un termómetro, solamente que en cuestionarios, test y 
guías, instrumentos más utilizados en investigaciones propios de las 
ciencias administrativas y económicas, esto no aparece tan obvio. 
Además el instrumento debe ser confiable, esto es, "que pueda obtener 
medidas coherentes, consistentes, precisas y estables cuando son aplicados 
de forma repetida, bien sea por un mismo o diferentes investigadores" 
(Alvarado, 75), sensible "consiste en la mayor o menor capacidad de un 
instrumento para detectar un atributo investigativo en un objeto sujeto de 
estudio" (76) y específico "que representa el grado de capacidad para 
detectar sólo aquellos casos que son poseedores del atributo que se 
investiga" (76). 
Para evitar estos errores deben conocerse sus causas: la más frecuente es 
el afán del investigador por pasar al trabajo de campo, pues existe la idea 
que allí se da la verdadera investigación, actuando un poco a la ligera en la 
construcción del instrumento. La segunda causa es la carencia de un 
excelente marco teórico y conceptual que le permita afinar el instrumento, y 
la tercera es la falta de prueba piloto, confrontación con expertos y con 
pares. 
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3.5 TRABAJO DE CAMPO. 
Error No. 22: No cumplir lo establecido en el proyecto 
Son muchos los posibles errores por cometer en la ejecución del proyecto, 
pero la mayoría están relacionados con la falta de aplicación estricta de lo 
formulado en el proyecto, entre otros: 
• Cambiar los elementos de la muestra sin seguir los criterios 
establecidos para ello. 
• Instrumentos mal diligenciados, bien por negligencia, por falta de 
preparación o por condiciones propias de la población investigada. 
• Desfase en los cálculos de tiempo por falta de seguimiento preciso de 
las actividades programadas. 
• Observación parcial del fenómeno estudiado, por falla en el dis ^o 
este caso se deben hacer los ajustes en el trabajo de campo) ^ 
errores del observador. 
3.6 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION. 
Error No. 23: Fallas en el procesamiento de la información 
El primer error y. muy frecuente es la falta de revisión del material 
recolectado, lo cual adquiere especial importancia cuando en el trabajo de 
campo han participado varios investigadores o recolectores; es pertinente 
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revisar uno a uno todos los cuestionarios, test o guías utilizados, determinar 
cuando es necesario volver a la fuente para completar o verificar datos y 
definir criterios para corrección de fallas que no- ameritan su regreso al 
trabajo de campo. 
Otro problema con que se encuentra el investigador es construir las 
distribuciones de frecuencia de las variables, si se equivoca en las 
categorías que proponga todo el resto del procesamiento quedará viciado. 
Por otra parte cuando no se ha precodificado el instrumento, es necesario 
hacerlo una vez recolectada la información para poderla tabular; una fuente 
de error muy común es el mal manejo dado a las preguntas abiertas, pues se 
puede perder información o ser mal interpretada, por ello con base en la 
totalidad de las respuestas obtenidas en cada pregunta abierta se tendrán 
que construir las categorías que permita su posterior sistematización. 
Otro error no despreciable es el mal uso en las escalas de medición de las 
variables, por ejemplo, tratar de calcular promedios en escalas nominales ( 
verbi gracia en la variable sexo, codificado 1 para hombre y 2 para mujer: 
qué promedio podría obtenerse?).6 
Error No. 24: Fallas en la interpretación de los resultados 
Es muy común que la interpretación se limite a la lectura de los cuadros que 
arroja la investigación, sin obtener conclusiones o relaciones entre las 
variables, de esta manera un mismo dato se presenta hasta tres veces: en el 
cuadro, en un gráfico y en el texto, pero, y ello qué significa en el contexto 
6 Las escalas son nominal, ordinal, intervalar y de razón. En las dos primeras en términos 
generales no deben aplicarse técnicas estadísticas relacionadas con promedios ni 
desviaciones, así como tampoco pueden aplicarse pruebas estadísticas paramétricas. 
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de la investigación? Qué implica frente al problema formulado, frente a la 
teoría conocida o a los resultados esperados?. 
La interpretación de promedios es otro error frecuente, pues no siempre se 
analizan con sus respectivas medidas de variabilidad: rango, desviación 
estandar y varianza. 
Cuando se tienen pretensiones de ger -alizar muchas veces los 
neoinvestigadores tratan de mostrar los r ados provenientes de las 
muestras sin el debido tratamiento estar. JO, es decir, aplicando la 
estadística inferencial bien sea para probar hipótesis o para estimar los 
parámetros poblacionales. 
3.7 PRESENTACION 
Error No. 25: Redacción inapropiada para un informe de investigación 
Los resultados de la investigación deben ser comprendidos no solamente 
por el director del estudio o por los expertos en el tema, sino que debe ser 
accesible a una comunidad más amplia, de allí la importancia de una buena 
redacción. Eco (1994) ofrece algunas recomendaciones al respecto que 
sintetizamos en lo siguiente: 
• No hay que avergonzarse de explicar muy bien lo que se quiere 
expresar. 
• No se puede suponer que el lector conoce el tema. 
• Evítese el exceso de pronombres. 
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• Respetar las reglas del razonamiento crítico. 
• Vuelva siempre al principio: sus objetivos, su problema. 
• Escriba y reescriba el informe cuantas veces sean necesarias. 
• No es necesario empezar por el primer capítulo 
• No es pertinente emplear la primera persona ni el singular ni en plural. 
• Defina siempre un término cuando se introduce por primera vez. 
• "No expliquéis dónde esta Roma sin explicar después dónde está 
Tombuctú" (186). 
Error No. 26: Fallas en la documentación del informe final 
Los errores de este tipo tienen que ver con: 
1. Estructuración del trabajo: pueden faltar elementos en el informe o no 
corresponder en su contenido. Es frecuente encontrar informes sin el 
Resumen o Abstract e igualmente con la Introducción mal presentada e 
incompleta. 
2. Citas y notas a pie de página: se mezclan sistemas, se citan autores que 
no se referencian o se emplean mal las técnicas para citar. 
3. Referencias bibliográficas mal elaboradas. 
4. Fallas de forma en márgenes, espacios, tabulaciones, etc. 
Dado que no es objetivo de esta obra se remite al lector a las Normas 
Técnicas Colombianas sobre documentación las cuales se mencionan en la 
siguiente figura. 
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1486 Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación. 
1075 Numeración de divisiones y subdivisiones en documentos escritos. 
1487 Citas y notas de pie de página. 
1160 Refrendas bibliográficas para libros, folletos e informes. 
1308 Rt.erencias bibliográficas para publicaciones seriadas. 
1307 Referencias bibliográficas para normas. 
Fuente: ICONTEC. Tesis y otros trabajos de grado: compendios. 
Error No. 27: Preparación inadecuada de la sustentación 
La reglamentación en la mayoría de las universidades incluye una 
sustentación pública del trabajo de grado, en un tiempo que puede oscilar 
entre 30 minutos y una hora, comprendido el tiempo para preguntas. Se 
debe tener cuidado y evitar cometer algunos de los siguientes errores: 
• Confiarse en que conoce muy bien el tema y no prepararse para • 
presentación. 
• Presentarse sin ayudas didácticas o mal elaboradas. 
• Dedicar mucho tiempo a los preliminares (problema, objetivos, 
metodología, etc.) y quedarse sin tiempo para presentar los resultados. 
• Tratar de presentar en detalle toda la investigación. Parte de la 
evaluación es la capacidad de síntesis de los alumnos. 
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1. En concepto de Topolzky (1990) existe una metodología general de la ciencia pero 
también hay metodologías especializadas propias de las diferentes disciplinas o áreas 
del conocimiento, con sus características y especificidades. En las áreas 
administrativas esta es una discusión que apenas se inicia, por ello se propone un 
debate sobre la - Cientificidad de la Administración y el Método Científico aplicado en 
ella - para lo cual se sugiere utilizar como fuente de consulta los planteamientos de 
Kliksberg (1985) en los capítulos 4o y 5o y de Dávila (1989) capítulos 1o y 2o. 
2. Utilizando la modalidad de seminario investigativo desarrolle el tema Ta formulación 
de problemas de investigación en Administración". Se sugieren para lecturas básicas 
los citados en la Bibliografía de Van Dalen y Meyer (1990) y de Dávila (1991). 
3. Con la participación de un investigador reconocido, discutan los errores que se 
cometen en el proceso investigativo. 
4. Construya en subgrupos un instrumento para una investigación predeterminada y 
realice pruebas de validez, confiabilidad, sensibilidad y especificidad. 
5. Tomándo como base un informe final de investigación, evalúe en detalle la redacción 
y la presentación: estructura del trabajo, contenido, normas técnicas de presentación. 
Aplique la normatividad vigente reconocida por el Icontec. 
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4 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. 
Debemos comprender que los progresos del 
conocimiento no pueden ser identificados con la 
eliminación de la ignorancia. Deben ir unidos a un 
progreso de la ignorancia. 
EDGAR MORIN 
4.1 EL PROCESO DE INVESTIGACION. 
Cuando se dicta un curso de Metodología de la Investigación o se lee un 
texto sobre la materia, queda la sensación de que existe un proceso único 
lineal y secuencial para llevar a cabo una investigación. Es necesario 
diferenciar la lógica en uso que es la manera real como el investigador 
desarrolla su actividad indagadora, que casi siempre es en forma de espiral, 
pues se avanza y se retrocede en un proceso permanente de 
retroalimentación y reconstrucción de lo ya elaborado, de la lógica de 
presentación que es la manera como los textos y guías establecen las 
etapas o fases para la investigación. 
La primera se aprende investigando, manteniendo una mente abierta y 
dispuesta a crear e innovar, respetando siempre el rigor científico, y 
participando con investigadores en un proceso de aprender haciendo. La 
segunda se logra a través de los cursos de metodología, en la revisión de 
informes de investigación y asistiendo a sustentaciones de proyectos. 
Igual confusión se genera cuando se exponen los tipos de documentos que 
pueden generarse en el desarrollo del trabajo como Propuesta, 
Anteproyecto, Proyecto, etc., pues estos no son agregados sino resultados 
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de fases o etapas y es normal que en algunos casos la diferencia no esté en 
los ítems que abordan sino en la profundidad con que se tratan. (Véase 
numeral 3 de este mismo capítulo). 
La siguiente es una secuencia de los principales productos parciales que se 
logran en un proceso investigador: 
Figura No. "<1 
PRODUC 1S PARCIALES DEL PROCESO DE INVESTIGACION 
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Considerando ahora las fases de la investigación y sus componentes la 
siguiente tabla muestra una secuencia, recordando al alumno que se trata 
de la lógica reconstituida y no del proceso de realización del investigador. 
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Figura No. 12 
FASES Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INVESTIGACION 
Seleccionar el Director del trabajo de grado es una de las actividades 
complejas para el alumno que quiere iniciar su proyecto de investigación; 
esta debe hacerse con criterio, buscando que se convierta en el principal 
soporte y apoyo conceptual y metodológico para todo el proceso. El principal 
error que comete el alumno es escogerlo para el lleno de una formalidad. 
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4.2.1 Relación director alumno. 
Tanto para el Director como para el alumno es determinante definir las 
reglas de juego, para lo cual debe considerarse cuál es el carácter de la 
relación alumno - director según el tipo de modalidad que se adelante. 
Una modalidad es la de auxiliar de investigación en cuyo caso quien actúa 
como Director adelanta una investigación a la cual adhiere el alumno en 
calidad de auxiliar. Aquí el responsable por el proceso y los resultados del 
estudio es el Investigador y se hace necesario definir las funciones del 
auxiliar, las cuales no pueden ser de recolector de información, digitador o 
manipulador de datos. El alumno debe participar en la conceptualización y 
el debate alrededor del problema investigado y de ser posible también en el 
análisis y la interpretación de los resultados. 
Es también indispensable establecer el tiempo mínimo que debe participar el 
estudiante y los indicadores de logro para recibir un concepto de aprobación 
por parte del director, pues generalmente estas investigaciones son de largo 
plazo y en el transcurso de ella pueden vincularse auxiliares para diversas 
fases del proceso. La Facultad de Ciencias y Administración de la 
Universidad Nacional Sede Manizales, tiene establecido mínimo seis meses 
de trabajo por parte del auxiliar. 
Otra modalidad es la de coinvestigación en que tanto estudiante como 
director realizan conjuntamente la totalidad de la investigación, son 
responsables solidarios de los procesos y los resultados y por ende la 
producción es propiedad intelectual de las dos partes. La Universidad 
Nacional no tiene reconocida esta modalidad en el ámbito de los trabajos de 
grado. 
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Por último la dirección de trabajo de grado modalidad en que el estudiante 
es el responsable de la investigación y de sus resultados y el director se 
convierte en el asesor y tutor del proceso, velando por el rigor en el estudio 
y la confiabilidad y la validez de los resultados. La producción intelectual es 
del estudiante. Lo planteado en este capítulo se refiere a esta modalidad. 
4.2.2 Preguntas más frecuentes en relación con el Director 
¿Cuándo conseguir el director del trabajo de grado? El momento más 
oportuno para hacerlo es inmediatamente se tenga identificado el tema de 
interés, pues muchas veces se hace cuando se ha formulado el 
anteproyecto, generándose pérdida de tiempo o confrontaciones 
innecesarias. 
¿Qué criterios se deben considerar para la elección? Sin duda el primero 
debe ser el conocimiento que tenga sobre el tema para que se convierta en 
un verdadero asesor del proyecto. Que esté dispuesto a dedicarle tiempo al 
proyecto, lo cual se logra cuando se le puede motivar y comprometer frente 
al tema de investigación. 
¿Qué hacer cuándo hay posiciones encontradas entre el grupo investigador 
y el director? Esta es una situación normal e incluso deseable en el proceso 
investigador, pues a través del debate se logra el aprendizaje esperado para 
el alumno y es mediante aproximaciones sucesivas como se construye el 
conocimiento. Sin embargo hay situaciones en que se polariza la discusión y 
se hace necesaria la negociación, y en algunos casos hasta la 
intermediación de un experto no involucrado en el proceso. Ambas partes 
deben ser conscientes que aquí la relación no puede estar fundamentada en 
el "poder" de una de las partes sino que debe primar la fuerza de la 
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argumentación y la razón. En caso extremo, pero que no debe descartarse, 
la última opción será cambiar de director. 
¿Es pertinente contar con otros asesores además del director? El o los 
investigadores deberán estar en libertad de consultar con todo aquel que 
puede aportarle a su estudio, sin embargo es importante discutirlo con su 
director, quien incluso puede sugerir nombres de especialistas a quienes 
acudir. Un caso que con frecuencia ocurre es la necesidad de consultar a 
profesionales en Estadística o en Sistemas para aspectos específicos 
propios de estas disciplinas. 
¿Qué sucede cuando hay sugerencias contradictorias entre diversos 
asesores? En este caso, que es bastante frecuente, el alumno investigador 
debe tener en cuenta que la responsabilidad de la investigación es sólo 
suya, por lo tanto las recomendaciones deben recibirse como tales y 
considerar los diversos puntos de vista, con mentalidad abierta pero crítica. 
¿Cómo organizar las asesorías? La mejor manera es establecer horarios 
fijos, por ejemplo una hora semanal, intensificando en los períodos críticos; 
es recomendable trabajar siempre sobre documentos borradores los cuales 
serán entregados con antelación al director, después de cada tutoría se 
deben hacer protocolos muy sintéticos con énfasis en las recomendaciones 
y conclusiones. 
4.2.3 En qué deberá ayudarle el Director? 
1. Selección del tema: En esa primera fase el director debe ayudarle a 
precisar el tema y a establecer la viabilidad de la investigación. Algunas 
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preguntas por debatir pueden ser: ¿está el tema articulado con el 
conocimiento propio de la disciplina? ¿En qué nivel se encuentra el 
estado del arte sobre el tema? Qué investigaciones se han realizado? 
¿Qué información existe y en dónde se encuentra? ¿Qué tan interesante 
y útil puede resultar este tipo de trabajo? ¿Cuáles problemas y 
limitaciones pueden preverse en el desarrollo de la investigación?. 
2. Formulación del problema, los objetivos y la justificación: El debate 
con el director puede orientarse a establecer la pertinencia y relevancia 
de la pregunta de investigación, su coherencia con los objetivos y el 
impacto que podría tener la respuesta a dicha pregunta en los ámbitos 
social, técnico, económico o humano. 
Otro aporte importante es el concepto sobre la posibilidad que el director 
vea de abordar el problema con los recursos disponibles, incluidos el 
tiempo, los costos y la preparación de los investigadores 
3. Conceptualización (Marco teórico, hipótesis y variables): Es esta una 
fase crítica para la asesoría. Se espera su ayuda para seccionar los 
núcleos temáticos y la contextualización del tema desde la teoría y su 
relación con la práctica. El director orientará en la consecución de 
material bibliográfico, en la interpretación de los referentes y en la 
construcción coherente, profunda y rigurosa del marco teórico. 
Algunas preguntas que debe ayudar a resolver el director serán: ¿la 
consulta bibliográfica es suficiente y necesaria?, ¿cuáles serán las 
variables o categorías de análisis apropiadas a la naturaleza del 
problema y al enfoque investigativo? ¿Cómo operacionalizarlas? ¿Qué 
tipo de hipótesis deben plantearse y como formularlas? 
Igualmente el director debe dar su visto bueno a la redacción y al estilo. 
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4. Aproximación al objeto de estudio: A estas alturas del proceso el 
director debe asesorar a los investigadores para definir 
metodológicamente cómo aproximarse al objeto de estudio, es decir, cuál 
será el diseño más apropiado para verificar o falsar las hipótesis. Los 
diseños más conocidos son: experimental, cuasiexperimental, estudio de 
campo, etnografía, histórico, investigación-acción-participación. 
Debe discutirse con el director cuál será la unidad de análisis (población), 
la unidad de trabajo (muestra cuando fuere necesaria) y las unidades de 
observación (fuentes directas de información). 
La experiencia del director debe aprovecharse para convertir lo teórico en 
metodológico, o sea, formular el plan operativo para adelantar el trabajo 
de campo: los pasos que recomienda para recolectar la información, las 
actividades que se deberán cumplir y el tiempo estimado para cada una 
de ellas. 
5. Recolección de la información: El director debe asesorar frente a 
decisiones como: si se construirá un instrumento o se utilizará alguno ya 
reconocido en el campo de la disciplina que se está indagando; cuáles 
técnicas serán más apropiadas: la observación, la entrevista, la encuesta 
o los talleres. 
Si se decide por construir los instrumentos el director velará por la 
validez, contabilidad, sensibilidad y especificidad de ellos. Así mismo 
asesorará en los procedimientos para su aplicación en el trabajo de 
campo. 
6. Tratamiento de la información: La información recolectada debe ser 
sometida a uná revisión y tratamiento estadístico. El director deberá 
asesorar el tipo de revisión requerida para garantizar la confiabilidad y 
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validez de los datos, los criterios que se emplearán, la forma como se 
hará el tratamiento estadístico y el tipo de parámetros que se calcularán. 
Un papel importante del director es su orientación para determinar la 
naturaleza del análisis, si es cualitativo o cuantitativo y el proceso para 
realizarlo. 
7. Presentación del informe final: Es posible que el director no se detenga 
en detalles como el tipo de papel, los márgenes o los espacios, pero su 
asesoría será fundamental en la estructura final del trabajo, la 
consistencia del documento, la coherencia de los planteamientos. 
8. Sustentación del trabajo: Con el director se debe discutir previamente 
la forma y el contenido de la sustentación; su experiencia ayudará al 
alumno en el manejo del tiempo y en la selección de los aspectos 
verdaderamente interesantes para quienes asistan a la sustentación. 
4.3 DOCUMENTOS EN INVESTIGACION 
4.3.1 Propuesta 
La propuesta es "el documento que expone la viabilidad de abordar un 
problema de investigación específico" (ICONTEC, NTC: 1486). Para quien 
está elaborando su trabajo de grado le es útil para presentarla al candidato a 
director del estudio. Igualmente cuando van a participar, varios 
investigadores, al plantear la propuesta logran acuerdos en los términos 
iniciales de la idea de investigación que realizarán. 
Se constituye además en el primer producto parcial, que puede ser 
confrontado con otros investigadores o pares y así desde un comienzo 
pueden darse debates que le vayan dando consistencia al futuro proyecto. 
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Sus elementos componentes son: 
• Tema: una frase o párrafo breve que identifique el área del 
conocimiento que se abordará en la investigación. 
• Título: denominación provisional del trabajo. Este será cambiado 
muchas veces en el transcurso de la investigación pero permite en*r*~T 
desde ya el área temática. 
• Problema, se espera en esta fase una descripción general de la 
manera como se percibe el problema. 
• Justificación-, cuáles son las motivaciones del investigador para asumir 
el tema y el problema propuestos. 
• Propósito: qué intencionalidad lo mueve a llevar adelante la 
investigación. Posteriormente los propósitos se convertirán en los 
objetivos. 
• Tipo de trabajo: clase de investigación que tiene en mente realizar s! 
será un trabajo teórico o tendrá referentes empíricos, si habrá trabajo 
de campo, experimentos, etc. 
• Equipo de trabajo: quiénes conforman el equipo investigador, cuál es 
su experiencia en el tema, con qué asesores podría contar el grupo. 
• Viabilidad inicial: qué recursos se tienen disponibles ya sean 
personales o institucionales para adelantar la investigación. 
• Bibliografía, los textos o documentos que han servido para elaborar la 
propuesta. 
Una buena propuesta puede formularse en tres páginas y se constituye en la 
base para la elaboración del anteproyecto. 
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4.3.2 Anteproyecto 
El anteproyecto es un "documento en el que se identifica y precisa la idea 
que constituye el núcleo del problema de investigación. Permite argumentar 
y determinar la viabilidad del trabajo" (ICONTEC, NTC: 1486). 
En la mayoría de los programas académicos se constituye en el documento 
base para aprobar, por parte de los estamentos establecidos, la realización 
del trabajo de grado. Igualmente algunas entidades financiadoras de 
investigación lo exigen como fase inicial para definir su apoyo al estudio. 
Un anteproyecto consta de: 
• Título: aunque ya estará más pulido que en la propuesta, aún debe 
considerarse tentativo. 
• Introducción: en la cual se hará énfasis en las razones para el 
surgimiento del estudio. 
• Problema: contendrá una descripción del área problemática un poco 
más desarrollada que en la propuesta. Se hará la primera formulación 
de la pregunta central que responderá la investigación. 
• Objetivos: se formularán tanto el objetivo general como los específicos. 
• Justificación: detallando los elementos de novedad, interés y utilidad de 
la investigación. 
• Marco teórico: es un esbozo general que contenga los temas nucleares 
y una aproximación conceptual alrededor del problema. Puede 
redactarse en forma de un breve ensayo. 
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• Hipótesis y variables: primera formulación de los supuestos hipotéticos 
y de las variables que se considerarán en la investigación. 
• Aproximación metodológica: cuál es el diseño que se consic'- más 
adecuado a la naturaleza del problema, que población cor,^. ..jirá la 
unidad de análisis, cómo se ha pensado adelantar el trabajo de campo 
y con qué técnicas e instrumentos. 
• Cronograma: definir las actividades para el logro de cada uno de los 
objetivos específicos y asignarles el tiempo y su prioridad. Puede 
emplearse el software Proyect o un diagrama de Gantt. 
• Presupuesto: estimación del costo de la investigación a nivel de 
agregados; costos de personal, materiales, transporte y 
desplazamientos. 
• Indice final: establecer la estructura de la tabla de contenido del 
documento final, tal como se concibe a estas alturas del proceso. 
• Bibliografía. 
4.3.3 Proyecto 
Es el "documento que define los elementos científicos, técnicos y 
administrativos del trabajo de investigación'' (ICONTEC, NTC. 1486). En él 
se desarrollan a profundidad los elementos esbozados en el anteproyecto, 
especialmente el marco teórico y las estrategias metodológicas. 
Algunas universidades o programas académicos no lo consideran obligatorio 
en los trabajos de grado, sin embargo el director de éste debería exigirlo 
antes de dar vía al trabajo de campo. El proyecto es considerado 
indispensable en el caso de recurrir a entidades de financiación y fomento 
de la investigación. 
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El proyecto se compone de los mismos elementos del anteproyecto pero 
tratados a profundidad: 
• Título: aunque más adelante pueda modificarse, casi siempre 
corresponde al que llevará el informe final. 
• Introducción: se complementa la elaborada en el anteproyecto. 
• Problema: planteamiento y formulación del problema a investigar con 
su respectiva sistematización. 
• Objetivos: tanto general como específicos. 
• Justificación: cuando en el anteproyecto ha sido bien formulado, 
simplemente se transcribe al proyecto. 
• Referente teórico: desarrollo de las áreas nucleares planteadas en el 
anteproyecto. Puede separarse en tres componentes: marco contextual 
que caracteriza la población objeto de estudio, marco teórico 
propiamente y marco conceptual en el que se precisan los conceptos, 
categorías y se operacionalizan las variables. 
• Hipótesis y categorías: con el desarrollo del marco teórico por lo 
general se ajustan y modifican las planteadas en el anteproyecto. 
• Estrategias metodológicas: comprende por lo menos cuatro aspectos. 
• Diseño de la investigación 
• Población y muestra. Unidad de observación. 
• Plan operativo para el trabajo de campo. 
• Instrumentos: diseñados, probados y con instructivos. 
• Plan de análisis. 
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• Cronograma: se hacen los ajustes al formulado en el anteproyecto. 
• Presupuesto: se debe establecer en detalle para cada uno de los 
rubros requeridos y debe especificarse por ítems en cuáles se requiere 
financiación o quién los aportará cuando ya existen los recursos. 
• Indice final: se va ajusfando el inicialmente formulado. 
• Bibliografía: toda la utilizada para el desarrollo del proyecto. 
4.3.4 Informes de Avance 
Son documentos que dan cuenta de productos intermedios o avances 
parciales del proceso investigativo. En trabajos de grado los exige el director 
con el fin de hacer seguimiento y retroal i mentar a los estudiantes, — 
investigaciones de largo plazo pueden acordarse informes parciales c 
resultado que serán sometidos al debate de pares y que permiten a los 
investigadores hacer cambios y ajustes a su estudio. 
No existe una estructura para este tipo de documentos, pues estos son 
definidos en cada caso antes de iniciarse el proceso. 
4.3.5 Informe de Investigación 
Es "la presentación formal del resultado de un proceso y actividad de 
observación, exploración, descripción, interpretación, explicación o 
construcción del conocimiento, frente a objetos, fenómenos y sujetos 
individuales o colectivos". (ICONTEC, NTC: 1486). Es el documento final 
que presentará los resultados de la investigación. 
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La Norma Técnica Colombiana 1486 establece cinco tipos de trabajo que se 
rigen por las normas para presentar informes de investigación: trabajo de 
inducción a la investigación, trabajo de grado (monografía, tesis y otros), 
ensayo, informe científico y técnico y trabajo de investigación profesional. 
Tanto los contenidos como la forma de presentación de un informe de 
investigación exige una gran rigurosidad. La norma técnica colombiana 
referenciada establece la siguiente estructura: (Se omiten las comillas). 
• Preliminares. 
• Pasta: lámina que protege el trabajo 
• Guardas: hojas en blanco ubicadas al principio y al final del documento. 
• Cubierta: identifica el trabajo, los autores y la institución. 
• Portada: tiene los elementos de la cubierta e incluye clase de trabajo y 
director. 
• Aceptación: firmas del jurado. 
• Dedicatoria: no obligatoria. 
• Agradecimientos: también es opcional. 
• Contenido: capítulos, subcapítulos y divisiones. 
• Listas especiales: tablas, figuras, anexos, abreviaturas, etc. 
• Glosario: cuando sea necesario. 
• Resumen: aspectos relevantes del trabajo, generalmente escrito en un 
párrafo no superior a 200 palabras. Es conocido como Abstract. 
• Cuerpo del documento. 
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• Introducción: que incluye la explicación del surgimiento, los objetivos y 
alcances del trabajo, los aportes en el área del conocimiento que el 
lector encontrará, las limitaciones, la metodología empleada y la 
estructura por capítulos del documento. 
• Capítulos 
• Conclusiones 
• Recomendaciones: opcional. 
• Complementarios. 
• Bibliografía ordenada alfabéticamente por apellido del autor. 
• Indices: por materia, autor, fechas, etc. Son opcionales. 
• Anexos: identificados con una letra mayúscula del alfabeto. 
4.3.6 Resumen analítico de investigación, RAL 
Es una síntesis del documento final de investigación en el cual se presentan 
el objetivo, los temas y la forma como fueron tratados en el desarrollo de la 
investigación, los principales resultados y las conclusiones a que se llegó. El 
resumen no debe sobrepasar tres páginas. 
Sus componentes son: 
• Tipo de documento: especificar si se trata de un Trabajo de grado, un 
Ensayo, un Trabajo de inducción a la investigación, un Informe 
científico y técnico o un Trabajo de investigación profesional. 
• Título: el mismo del trabajo original 
• Autores: en el mismo orden del trabajo or r nal 
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• Afiliación: Institución o empresa a la que pertenecen los autores o para 
quien fuera realizada la investigación 
• Palabras claves: "concepto básico normalizado que se desarrolla en el 
trabajo de investigación. Corresponde en el inglés a 
Keyword."(ICONTEC, NTC1486) 
• Objetivo general: tomado del trabajo original. 
• Descripción: del estudio en un texto no superior a 100 palabras. 
• Enfoque: tipo de investigación que puede ser experimental, 
exploratoria, descriptiva, explicativa, etnográfica, histórica o crítico 
social. 
• Población: el universo al cual hace referencia la investigación y sobre 
el que se pueden inferir los resultados. 
• Fuentes: primarias utilizadas en la investigación. 
• Metodología: síntesis de la estrategia metodológica empleada para 
aproximarse al objeto de estudio. 
• Conclusiones: deducciones obtenidas del trabajo. 
4.3.7 Artículo Científico 
No siempre se logra la publicación de un libro que contenga todos los 
resultados de la investigación. Para la divulgación con frecuencia se recurre 
a revistas y journals científicos que incluyen artículos provenientes de 
trabajos originales. 
El artículo científico es "un escrito que contiene una descripción completa, 
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breve y acabada de una investigación. Su finalidad es comunicar con 
claridad, concisión y fidelidad los descubrimientos realizados en la 
investigación, como un todo acabado e internamente estructurado" 
(Barahona, 1982:67). 
Sus componentes son: 
• Preliminares. 
• Título 
• Autor e Institución 
• Resumen: cuando la revista es de circulación internacional se exige su 
traducción a otro idioma, generalmente el Inglés. 
• Cuerpo del artículo. 
• Introducción 
• Capítulos 
• Ce elementos 
• Referencias 
• Apéndice. 
4.4 CRITERIOS PARA EVALUAR TRABAJOS DE GRADO. 
4.4.1 Aspectos formales 
4.4.1.1 Normas 
El trabajo debe cumplir estrictamente las normas sobre estructuras de 
trabajo de grado establecidas por la Universidad o la Facultad respectiva y 
las normas de presentación ICONTEC vigentes. El jurado evaluará: 
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• Partes preliminares: que contenga pastas, guardas, portada, tabla de 
contenido, listas especiales (tablas, gráficos, siglas, etc.); deberá 
contener un resumen analítico de investigación (RAI). 
• Cuerpo del trabajo: se tiene que analizar la coherencia interna y la 
secuencialidad de sus capítulos. 
• Material complementario: que contenga los apéndices y anexos 
requeridos. Es importante que incluya ios instrumentos empleados en 
la investigación. 
4.4.1.2 Estilo 
• Coherencia del discurso 
• Buena redacción y ortografía. 
• Objetividad 
• Que sea comprensible para el lector sin perder el grado de 
especialización propio del tema. 
4.4.2 Fundamentación Conceptual 
• Formulación del problema: pertinencia, precisión, claridad y concisión. 
• Marco teórico. Este es uno de los elementos críticos para calificar un 
trabajo de investigación. Se requiere un marco teórico que: 
• Sustente el problema 
• Fundamente el diseño metodológico 
• Facilite la interpretación de resultados 
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• Constituya un diálogo teoría - práctica 
• Contenga las teorías apropiadas al tema y que sean tratadas 
con profundidad y coherencia. 
• Desarrolle las variables o categorías y los conceptos 
empleados en el estudio. 
• Sustente las hipótesis. 
• Bibliografía: debe ser especializada, acorde con la temática, 
actualizada, sin desconocer los clásicos en el área del conocimiento 
respectivo. 
4.4.3 Proceso Metodológico 
• Coherencia en 9 el problema, el diseño de investigación y el trabajo de 
campo o de laboratorio. 
• Rigurosidad científica en todos los aspectos metodológicos: técnicas, 
estrategias, instrumentos y procedimientos y su correspondencia con el 
diseño de investigación seleccionado. 
• Fuentes primarias y secundarias suficientes y apropiadas. 
• En caso de emplear muestra: debe evaluarse su representatividad, el 
adecuado manejo de las técnicas de muestreo y el tratamiento dado 
para lograr la inferencia estadística. 
• Calidad en las técnicas de análisis e interpretación de la información. 
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4.4.4 Resultados 
• Novedad: una investigación debe hacer aportes al conocimiento 
científico o al desarrollo tecnológico. 
• Utilidad: es pertinente considerar los aportes prácticos del trabajo. 
• Establecer el grado de originalidad, creatividad e innovación de las 
propuestas, cuando las haya. 
• Analizar la coherencia entre los resultados obtenidos, el problema 
formulado, las hipótesis planteadas y los objetivos pretendidos. 
• Divulgación: evaluar la propuesta de difusión de los resultados, su 
viabilidad y su alcance (investigación que no se divulgue es como si no 
se hubiere realizado). 
4.4.5 Sustentación 
Los graduandos deben demostrar apropiación y dominio de la temática a 
través de la argumentación, calidad de la exposición, uso apropiado de 
ayudas didácticas, capacidad de generar y absolver preguntas. 
Distinciones especiales: La diferencia para otorgar una distinción, meritoria 
o laureada, es eminentemente cualitativa, diferencia que debe valorar el 
jurado y para lo cual podría considerar aspectos como: 
• Que se haya generado conocimiento de frontera 
• Respuestas de gran originalidad para el medio 
• Propuestas que solucionen problemas técnicos o sociales de gran 
significado para la región o el país. 
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• Manejo excepcional de la fundamentación teórica, reflejado entre otras 
cosas en la calidad de la bibliografía, mucha de la cual seguramente 
deberá haberse consultado en el idioma original. 
• Invite al grupo un investigador para que comente la manera en que él adelanta su 
actividad investigativa. Compare la lógica en uso con la lógica de presentación. 
• En subgrupos analicen diferentes documentos de investigación (propuestas, 
anteproyectos, proyectos, informes finales, artículos científicos, ponencias, etc.). 
Evalúen su estructura, coherencia, consistencia, presentación y demás aspectos que 
consideren importante. Confróntenlos en plenaria. 
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